





При сравнении исследуемых многолепестковых систем установлено, 
что в качестве формирователя псевдослучайных сигналов рекомендуется 
использовать модифицированную систему Чуа, которая характеризуется 
высокой стабильностью, относительно широким диапазоном возможных 
значений управляющего параметра и возможностью сравнительно 
несложной практической реализации.  
Для избирательного подавления маскирующих псевдослучайных 
сигналов исследуемых многолепестковых систем с последующим 
выделением информационных сигналов предлагается применить 
функционально-режекторные фильтры селективного подавления. 
Проведено исследование селективного подавления псевдослучайных 
сигналов многолепестковых систем путем оценки коэффициента 
подавления режектируемых сигналов.  
Проведенный сравнительный анализ формирователей псевдослучайных 
сигналов на основе нелинейных многолепестковых систем с динамическим хаосом 
возможно использовать при проектировании систем конфиденциальной цифровой 
передачи информации с хаотической маскировкой информационных сообщений. 
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Рассмотрим простую модель колебания системы измерительных 





рассмотрим конструкцию, показанную на рисунке 1. В модели 
рассматривается участок, где земляной электрод ограничен двумя 
плоскопараллельными электродами (измерительными электродами), 
которые имеют бόльшую жесткость, чем металлические нити (земляные 
электроды), и поэтому пренебрежем колебанием данных пластин. 
 
 
1 – измерительные электроды, 2 – земляной электрод в положении покоя;  
3 – крепление электродов; 4 -  отклонение электрода от положения покоя 
Рисунок 1 – Колебание земляного электрода 
 
Заряд, который находится на пластине (измерительном электроде), 
можно рассчитать согласно выражению: 
CUQ  0 , 
где 
0U  - напряжение для сбора ионов, подаваемое на измерительный 
электрод,  значение C  емкости вычислим согласно модели провода над 
полубесконечной плоскостью [2] (более точное значение можно оценить с 


























где  - диэлектрическая проницаемость, 0 - диэлектрическая постоянная, 

















Колебание земляного электрода приводит к изменению емкости 
системы электродов и как следствие изменяется заряд на пластине: 
 
)(0 СCUQQ  , 
 




























  ,   
где 
maxY - максимальная амплитуда колебаний. 
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В устройствах преобразования аналоговых сигналов  применяются 
различные дифференциальные методы аналого-цифрового преобразования, 
отличающиеся как техническими, так и экономическими 
характеристиками. Поэтому  актуальной задаче при проектировании 
цифровых систем является выбор наиболее эффективного варианта 
проекта. 
В настоящее время широко используются дифференциальные методы, 
из которых наиболее приемлемыми являются метод дифференциальной 
кодово-импульсной модуляции (ДИКМ)  и дельта – модуляция (ДМ). В 
предлагаемом докладе описывается наиболее простой способ бальной 
